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PRIKAZ IZLOŽBE ODABRANIH STARIH I RIJETKIH KNJIGA 19. STOLJEĆA S 
PODRUČJA SPLITA I DALMACIJE IZ FONDA 
KNJIŽNICE FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU 
 Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu utemeljena je 1945. godine 
kao Knjižnica Više pedagoške škole (Pedagoške akademije) u Teslinoj ulici. Otada 
kontinuirano radi na istoj lokaciji, ali u sastavu različitih obrazovnih ustanova.
Od samog osnivanja Knjižnice puno je pozornosti posvećeno nabavi kvalitetnih knjiga. 
Kako u početku nisu postojala sredstva za nabavu knjižnične građe, prvobitni fond 
činile su donacije raznih darovatelja među kojima treba istaknuti Mariju Buljan, koja je 
predala ostavštinu pok. dr. Oresta Žunkovića, zatim Nakladni zavod Hrvatske i Narodnu 
biblioteku u Zadru. Knjižnica je imala velik fond pedagoške literature koja je izgrađena 
zamjenom s raznim ustanovama poput moskovske Akademije pedagoških nauka.
Slika 1. Izložbene police
Preseljenjem Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti iz zgrade i Knjižnice u 
Teslinoj ulici, 2016. godine u njezinu prostoru ostaju Filozofski i Kineziološki fakultet. 
Zajednički fond počinje se popisivati i dijeliti, a knjige koje su zbog nedostatka 
prostora desetljećima bile spremljene u različite prostorije počinju se vaditi i upisivati 
u katalog.
Na izložbi koja je otvorena 24. travnja 2017. godine povodom Dana hrvatske knjige 
i Svjetskog dana knjige i autorskih prava predstavljen je dio knjiga tiskanih u Splitu i 
Dalmaciji u 19. stoljeću, koje smo pronašli u raznim spremištima. Posebno su zanimljive 
dalmatinske rare za koje smo kao graničnu godinu uzeli 1850. Zahvaljujemo kolegi 
Arsenu Duplančiću na pomoći pri izradi opisa izloženih knjiga.
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Slika 2.  Tri splitske rare
U nadi da će sadašnje i buduće uprave fakulteta koji su naslijedili ovaj jedinstveni 
fond imati sluha za očuvanje vrijedne kulturne baštine i pružiti nam mogućnost da ga 
stručno obradimo i damo na korištenje cijeloj sveučilišnoj zajednici, predstavili smo 
ovu izložbu.
Popis izloženih knjiga:
Zannoni, 1882.: o splitskim općinskim izborima
Antonio Bajamonti, tenuti nelle tornate ordinarie della Dieta del Regno dei 7, 8 e 9 
settembre 1881. Zara: G. Woditzka, 1881.: o raspuštanju Splitske općine – govori 
zastupnika dr. Antonija Bajamontija
Dissertatione. Zara: dalla stamperia di Giovanni Demarchi, 1827.: o poboljšanjima 
poljoprivrede u Dalmaciji
Narodna tiskara, 1899.: o nadgrobnom natpisu hrvatske kraljice Jelene pronađenom 
u Solinu
Isusu Kristu
Hrvatske“. U Dubrovniku: Crvena Hrvatska, 1892. (u Dubrovniku: D. Pretner): rasprava 
o pripadanju Dubrovčana hrvatskoj nacionalnosti
A. Zannoni, 1886.: arheologija Istre i Dalmacije
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Osvrti
Russo): prigodna poezija u čast rođendana cara Franje I. s tematikom dalmatinske 
idile
e. gennaio] nella Metropolitana di Zara. Spalato: tip. Vedova di Piperata di Bernardo 
e compagno, 1851.: panegirik ili javni govor u pohvalu svete Anastazije mučenice, 
zaštitnice Zadra
povijest Dalmacije u tri sveska
della Casa di ricovero ed industria in Spalato. Spalato: Tipogra*a A. Zannoni, 1867-
1868.: izvješće o uplatama 1867. g. u korist zaklade za zaklonište, tj. sirotište Martinis-
Marchi
giurisprudenza. Spalato: Tipogra*a di Carlo Russo, 1897.: pravni spis o vlasništvu 
nad nekretninama
estratavolare. Spalato: Tipogra*a di Carlo Russo, 1896.: pravni spis o vlasništvu
Bulat), 1896.: o pravaškom političkom pravcu
Croazia e Slavonia. Spalato: Libreria Morpurgo, 1861.: razmatranja o pripajanju 
Kraljevstva Dalmacije Kraljevstvu Hrvatske i Slavonije
propisima ministarske naredbe od 30. prosinca 1896. br. 26362 i odnosne odluke 
visokog c. k. Pokraj. školskog vijeća u Zadru od 9. prosinca 1897. br 347. U Spljetu: 
Narodna tiskara, 1898. (Prilog: Potpuna i nastavak. 1899.): katalog učiteljske knjižnice 
Velike gimnazije u Splitu
Dalmazia 30 Guglio 1864. Spalato: Libreria Morpurgo, 1865.: općinski i izborni zakon 
u Dalmatinskom kraljevstvu
polukralju: održane dne 15. kolovoza 1571. godine. U Dubrovniku: D. Pretner, 1871.: 
bitka između Korčulana i Turaka 1571.
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C. Russo): drama u jednom činu
Alačević. Spalato: A. Zannoni, 1878.: Statut grada Splita
fratelli Battara, 1861.: pitanje Dalmacije – politika
Spalato: tipogra*a Oliveti e comp., 1844.: pobožno djelo o muci Isusovoj
memoriale. Zara: Tip. Fratelli Battara, 1861.: spomenica Dalmatinskom saboru
1865.: usporedba ekonomskog stanja splitskog kruga 1861-1863. s prethodnim 
trogodištem
Narodna tiskara): uvodni tekst Duđana Mangjera o Lovri Montiju, pismo Lovre 
Montija i izrazi sućuti povodom smrti Lovre Montija
